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faSIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Ukuran paba katak beku yang dapat diterima oleh negara tujuan ekspor 
adalah paha katak beku yang berukuran U-8, 9-12, 13-15, 16-25, 26-30, 31-40, 
41-50, 51-60, 60-80 ekor perkilogram. Wama paha katak beku yang dapat 
diterima oleh negara tujuan ekspor dan memiliki harga yang tinggi adalah paha 
katak beku yang berwama putih kekuning-kuningan, sedangkan paha katak beku 
yang berwarna bim sering ditolak oleh negara tujuan ekspor. 
5.2 Saran 
Pemeriksaan paha katak pada saat pembelian harus lebih diteliti lagi 
seperti misalnya : paha katak tidak boleh berwarna bim dan ukuran paba katak 
minimal adalah 80 ekor perkilogram. 
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